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JUDUL:  
Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf di 
Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo 
ISI  : 
Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 
dalam pemberdayaan ekonomi mualaf di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten 
Ponorogo.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan 
manajer program LMI di Madiun, pendamping masyarakat lokal, dan juga para mualaf 
penerima program. Selain wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi 
diadopsi dalam studi ini untuk mengungkap peran LMI dalam upaya memberdayakan 
para mualaf di Desa Klepu. Teknik analisis data menggunakan cara reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, validasi 
data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain dengan 
metode triangulasi, penggunaan bahan referensi, seperti foto-foto dan alat bantu 
rekam, diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh 
peneliti, sehingga penelitian menjadi lebih dapat dipercaya. 
Hasil dari penelitian ini memperlihatkan peran LMI dalam mendayagunakan 
zakat untuk tujuan program pemberdayaan ekonomi di Desa Klepu, yakni antara lain: 
sebagai fasilitator dalam pengembangan masyarakat mualaf. Selain sebagai fasilitator, 
melalui program Kampung Inspiratif dan Mandiri, LMI mencoba memanfaatkan 
sumber daya dan keterampilan yang ada di Desa Klepu dalam rangka memberdayakan 
para mualaf di sana dari sisi ekonomi. 
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The Role of Infaq Management Institution in Mualaf Economic Empowerment in 
Klepu Village, Sooko Sub-district, Ponorogo District 
 
CONTENTS : 
This study discusses the role of the Infaq Management Institute (LMI) in the 
economic empowerment of converts in Klepu Village, Sooko District, Ponorogo 
Regency. 
The method used in this study is a descriptive qualitative approach. The data in 
this study were obtained through an interview process with LMI program managers in 
Madiun, assistants to local communities, as well as converts to program recipients. In 
addition to interviews, observations and documentation were adopted in this study to 
reveal the role of the LMI in an effort to empower converts in Klepu Village. The data 
analysis technique in this research are data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. To test the validity of the data, the data validation used is source 
triangulation and technical triangulation. In addition to the triangulation method, the 
use of reference materials, such as photographs and recording aids, is needed to 
support the credibility of the data that has been found by researchers, so the research 
becomes more reliable. 
The results of this study show the role of LMI in utilizing zakat for the purpose 
of the economic empowerment program in Klepu Village, which includes: as a 
facilitator in the development of converts. Aside from being a facilitator, through the 
Inspirational and Independent Village program, LMI tries to utilize the existing 
resources and skills in Klepu Village in order to empower the converts from an 
economic standpoint 
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 وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالي
 كلية الإقتصادية و الاتجارية جامعة إيرلانغا
 
 : الإقتصاد الإسلامي  شعبة 
 :......                رقم التسجيل     
 
 الملخص
 الإقتصاد الإسلاميبحث علمي خَريج 
 محمد عفان ستريا:              الاسم       
 ٧٦٠٤١١١٤٠رقم القّيد     :        




 د ٴر ان ًؤسست  الإدارة  الإَفاق ف ً  َ ً ّٕ  الإلتصادٌت  ان ًؤنهف  ف ً لزٌت كهٍب ٕ  ي ُطمت صاك ٕ  يذ ٌُت  ف ٕ َ ٕراغا
 المحتويات:
  
ْذا انبح ج  ٌتحذث  ع ٍ د ٴر ان ًؤسست  الإدارة  الإَفاق  ف ً  َ ً ّٕ الإلتصادٌت ان ًؤنهف  ب ٍ ٍ ان ًدت ًعت  انثمافاث  ف ً 
لزٌت كه ٍبٕ. ٌستخ ذو  ْذا انبح ج  ي ُ ٓح انبحج انٕصفً ان ُٕ عً بطز ٌمت دراست انحانت.ٴ خ ًع ان ًعه ٕياث ٌستع ً م 
ًدت ًع انمزٌت   ٴ ان ًؤنهف  انذي  ٌ ُان ٕ ْذ ِ انبز َايح. َت ٍدت ي ٍ طز ٌمت يمابهت يذٌز انبزَايح  فً ياد ٌٕ َ ٕ ٴ يزالب ان
ْذا انبح ج ٌعزض د ٴر ان ًؤسست  الإدارة  الإَفاق ف ً استع ًال سكاة نغز ض ْذا انبز َايح ف ً  َ ً ّٕ  الإلتصادٌت  ف  ً
ستحك لزٌت كهٍب ٕ  ٌع ُ ً:  نك ٕ ٌ ان ًٍسز ٌ ٍ   ٴ خع م  ٴس ٍطت ب ٍ ٍ انًسهى انذي لذر ف ً ان ًال يع ان ًؤنهف  انذي ي
بانشكاة ؛ اَتفاع يصادر انعانى ٴ  ان ًٓاراث فً لزٌت كه ٍبٕ ؛ ٴ ن ّ  دٴر اتصانٍت  ٌساٴي انفكزة ب ٍ ٍ ان ًدت ًع ٴ 
   يزشح انُائ م انبزَايح  ع ٍ تطب ٍك انبزَايح 
 IML.؛  ٴ  ٌعهّى ان ً ٓاراث انت ً  ٌحتاج إن ٍ ٓا ان ُائ م
 
  َ ً ّٕ  الإلتصادٌتانكه ًاث انزئٍسٍت : ان ًؤنهف    ان ًؤسست  الإدارة  الإَفاق  
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